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CHRISTINA D U P ~  
La genealogia como testimonio en el pensamiento 
de Montserrat Roig 
((La recuperacion de la palabra)) es el titulo del prologo que Montserrat 
Roig escribe para el libro de Antonina Rodrigo, Mujeres de España 
(las silenciadas) aparecido en 1979. Por esas fechas Roig ya tenia 
en su haber varios trabajos periodisticos recopilados en forma de 
libro, novelas testimoniales y narrativa de ficcion.' 
El citado prologo de Roig merece una atencion especial porque, dentro 
del marco global de toda su obra, se podria calificar de ((texto puente), 
entre la toma de conciencia de la identidad nacional y la de la identidad 
sexual y en la propuesta de entender la escritura como resistencia 
frente al olvido. De especial interes respecto a ciertas formas discursivas 
como lucha contra la hegemonia es este comentario de Patricia V. 
Greene: ((The implementation of resistance strategies such as the 
recording of oral histories, journals, folk art, testimonios, and the writing 
of life stories, among other personal narrative practices, authorizes 
these groups (se refiere a cualquier grupo marginado) to achieve a 
significant subject status)) (((Constancia de la Moras's ... 75). 
En la etapa periodística y de novelas testimoniales de la decada de 
tos setenta todo el proyecto ideologico Roig de construccion de la 
memoria historica, a partir de entrevistas y conversaciones con 10s 
testimonios de una historia silenciada, se centro en rescatar del 
olvido una realidad vivida por compatriotas s ~ y o s . ~  En sus ensayos 
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de 10s primeros años de la decada de 10s ochepta3 es la reflexion 
sobre el pensamiento feminista lo que protagoniza todo su analisis 
de interpretacion de otra realidad, tambien escondida e ignorada. 
Roig, que entiende la historia como una genealogia y la genealogia 
como un testimonio, que parte de una realidad memorizada, ve en el 
proyecto de la escritora granadina el mismo proceso de toma de 
conciencia experimentado por ella. En <(La recuperacion de la . 
palabra)) la escritora catalana establece un punto de union entre el 
discurso de la marginacion sexual y el de la nacional, y se solidariza 
genealogicamente con las mujeres a quienes Antonina Rodrigo da 
voz en su texto y, sobretodo, con el proyecto ideologico que dicho 
texto representa para la recuperacion de una memoria escrita y 
nombrada en femenino. Refiriendose a la propia Antonina, Roig 
escribe: (<Es una andaluza que vive en Cataluña, una mujer que 
ahora escribe sobre dieciseis mujeres. Primero fue la granadina que 
reflexiono sobre su propia tierra. Luego tuvo que comprender un país 
bien distinto, Cataluña. Y ahora es la mujer que bucea en su propia 
condición a traves de la historia de otras mujeres), (15). 
El paralelismo genealogico Roig-Rodrigo en la evolucion de una 
toma de conciencia nacional (Cataluña-Andalucia) a otra mas 
universal (Andalucia mas Cataluña-Cataluña mas Andalucía) para 
llegar, finalmente, a la globalidad ideologica del pensamiento femi- 
nista, se podria ampliar a toda una generación de mujeres de la 
decada de 10s setenta. Mujeres que, en un primer momento de 
identificacion personal, lo hacen en relacion a su cultura y que, 
conforme va asentandose la democracia en España, acaban por 
hacerlo en relacion a su realidad sexuada. El caso concreto de Roig 
queda bien explicado por ella misma a Geraldine Nichols en una 
entrevista donde le confiesa que descubrio a las mujeres tarde. Ante 
la pregunta de la critica literaria norteamericana : <(¿Por que no has 
entrevistado a mas mujeres en tus entrevistas, las de Retratsparal.lels 
1& 2, y Los hechiceros de la palabra ?,,) Roig le contesta: (~Tiene 
una explicacion muy simple: yo a las mujeres las he descubierto 
tarde. Tengo que reconocer que fui un poc0 injusta con ellas; siem- 
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pre las habia amado mucho pero me estimulaban mucho mas 10s 
hombres. En el momento de las entrevistas, no me interesaban; fue 
después, un poc0 a raiz del feminismo, sobre todo del feminismo 
anglosajón que se dió,) (Escribir, espacio propio ... 160). 
En términos teóricos y de analisis del texto de Roig, la reivindicación 
de una palabra silenciada la lleva a cabo experimentando con la 
fuerza ideológica que tienen las mujeres-testimonio de ese silencio. 
Leer este prologo es leer otros proyectos literarios de la autora, 
especialmente su gran novela testimonial: Els catalans als camps 
nazis, aparecida en lengua catalana en 1977 y un año mas tarde en 
lengua castellana. Es en ese texto donde Roig consigue con mayor 
éxito manipular el referente histórico (voz testimonial) con su 
aproximación literaria (voz de la autora). 
La falta de una Historia total en la que la huhanidad entera pueda 
encontrar su espacio y hablar en primera persona es la que lleva a 
Roig y a Rodrigo a escribir textos testimoniales. Es ahi donde el 
espacio de la historia oficial queda ocupado por la historia oral de la 
gente marginada en el pasado. Los hechos narrados por primera vez 
son historia delante de 10s ojos de 10s lectores y lectoras, gracias al 
compromiso de ambas escritoras con ese (<silencio forzado,). En su 
percepcion de la historia como un proceso genealogico necesitan de 
10s sin voz para poder tener voz propia. ((Con la recuperación de la 
palabra de tos demas --sefiala Roig- nuestra vida es menos 
muerte.,, (1 2). 
Todo esta dinamica nos lleva a planternos temas como 10s de la 
subjetividad y objetividad en la elaboración de una literatura con 
pretensiones historicas. La discusion teorica sobre ambos concep- 
tos ha sido larga y, a veces, poc0 rentable. Desde mi propia 
perspectiva sobre el tema y, tras una modesta especialización sobre 
la literalidad de las novelas testimoniales, plantearia el tema desde 
la perspectiva de sumar esfuerzos para aprovecharnos, al maximo, 
de experiencias interdisciplinarias. Creo que si aceptamos que la 
literatura es una representación simbólica de la realidad, es porque 
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el referente de esa realidad esta en el proyecto de la ficcion. Innume- 
rables son 10s escritos que aparecen a lo largo de esta decada de 10s 
noventa sobre la autobiografia como unico modelo para escribir 
narraciones largas. Escritoras y escritores se afanan en aseverar 
que s610 se escribe sobre y desde 10 que se conoce, aunque luego 
niegan que sus textos sean autobiograficos. 
En lo que afecta a la historia, son innumerables las investigaciones 
realizadas al margen de las fuentes tradicionales en dicha disciplina. 
Es difícil recuperar la historia de grupos marginales consultando 
Únicamente 10s archivos oficiales. Gran parte de la manipulacion 
historica se basa en la omision de datos, lo que demuestra que no 
hay material aseptico en ninguna parte. Recurrir a la entrevista como 
metodologia basica de la historia oral es una practica constante en 
ese rastre0 por encontrar nuevas voces para la historiografia. Pero 
todos y todas sabemos que el recuerdo y la memoria establecen 
procesos de seleccion donde tambien existen silencios o deforma- 
ciones de la realidad. Sin embargo, la suma de distintas memorias 
individuales es, muchas veces, el Único medio a nuestro alcance 
para llenar vacios en la historia colectiva. 
Sin embargo, leyendo estos textos desde la literatura, hay que 
establecer unos criterios analíticos de las estrategias narrativas que 
sus autoras utilizan para conseguir 10s fines ideologicos de su escritura. 
Es muy honesto, por parte de Roig, señalar en el prologo en cuestion, 
que (<Antonina, esta vez, ha escogido muy bien las palabras para 
contarnos 'su' verdad,, (12). Es evidente que la voz que leemos es la 
de Rodrigo y no la de las mujeres que ella presenta en su texto como 
testimonios de una marginación sexual en el paradigma del patriarcado4. 
Elzbieta Sklodowska -una de las criticas especializadas en la lectura 
literaria del discurso testimonial- afirma que ((la intencionalidad y la 
ideologia del autor-editor (en este caso autorals) se sobrepone al texto 
original, creando mas ambigüedades, silencios y lagunas en el proceso 
de seleccion, montaje y arreglo del material recopilado conforme a las 
normas de la forma literaris), (((Aproximaciones a la forma testimonial: 
la novelistica de Miguel Barnet,, 28). Esta circunstancia es inevitable 
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porque es intrínseca al discurso literari0 en si. 
Para Ana Maria Amar Sanchez -tambien defensora de la condicion 
novelistica del discurso testimonio- (chay una conciencia clara de 
que 10s textos se producen en ese cruce de 10 documental y su 
'ficcionalización' y de que ambos terminos gravitan y se afirman en 
mayor o menor medida para construir 'novelas sin ficcion')) (((La 
ficcion del testimonio)) 454). Al contrario de la narrativa de ficcion, en 
la testimonial hay ((por 10 menos dos sujetos 'reales', de carne y 
hueso,)) (Sklodowska, ((Miguel Barnet: hacia la poetica de la novela 
testimonial>) 142) que se necesitan mutuamente para dar forma y 
contenido a un discurso que esta basado en una convincente pre- 
sencia colectiva. En efecto, las mujeres del texto de Rodrigo se 
presentan como portavoces de una colectividad silenciada, que quiere 
un espacio con voz propia en la vida publica española. Con estas 
palabras 10 reivindica la propia Roig: 
((Para superar nuestra incapacidad para expresarnos, para dominar 
la 'sabiduria' de 10s hombres, la ciencia, para dominar, en suma, el 
universo, hacen falta años, quizas siglos, y sobre todo, las palabras 
de las que nos han predecido, de las grandes olvidadas, de las que 
descubrieron mucho antes que nosotras que la Historia ha sido 
fabricada por 10s hombres, por 10s hombres de las castas superiores 
para provecho de 10s hombres de las castas superiores>) (13). 
Este querer hablar en primera persona y nombrar el mundo en 
femenino5 es fundamental para el pensamiento feminista de la 
diferencia sexual. Sin llegar10 a elaborar teoricamente, Roig ha 
mostrado a 10 largo de toda su obra que queria hablar, ademas de 
como catalana, como mujer; y esto ultimo lo explica en su ensayo 
i Tiempo de mujer? (1 980) con esta frase: (<Existir para 10 uno, sien- 
do lo otro), (154). Este ((ser lo otro)) lo plantea desde la aceptacion 
de la diferencia y no de la igualdad androgena. 
Tanto en sus escritos sobre feminismo como en su ficcion destaca el 
hecho de que hay una manera de ((mirar)> y de ((ser)) mujer que la 
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aleja del mundo simbólico creado por el pensamiento androcentrico. 
En La hora violeta, ultima novela de la trilogia en clave femenina 
(Ramona adéu y El temps de les cireres ), el argumento se basa en 
una discusion sobre feminismo por parte de dos de las tres mujeres 
que centran el relato textual. Estamos ya en 1980 y la balanza de la 
toma de conciencia de Roig se ha inclinado claramente hacia la 
identidad que expresa su propio cuerpo. Y, es cuando descubre esta 
realidad, cuando da voz a otras mujeres. 
Este es el caso concreto del texto de entrevistas almacenadas en 
formato de libro en ese mismo año bajo el titulo ya citado anterior- 
mente, ¿ Tiempo de mujer?, donde se apuntan las dudas -como lo 
demuestran 10s interrogantes- de ese ((ja no), pero ((encara no)> 
que analiza en su ultimo libro, Digues que m'estimes encara que si- 
gui mentida (1 991): 
((L'ull exterior de la dona veu un món amb la il.lusi6 que es el món. 
Amb la il.lusi6, també, que ella es 'lliure' i 'igual'. Veu el mateix que 
els altres, ja no se la margina de la cultura, ja no se li prohibeix 
I'entrada a la universitat. La televisió ha democratitzat I'espectacle. 
Pero, qui construeix I'espectacle?)) (89). 
En 6 Tiempo de mujer?, ((donde -segun indica su propia portada- se 
recopilan articules, entrevistas y reflexiones que constituyen datos, 
pistas y testimonios acerca de cómo es este tiempo para las mujeres, y 
de cómo son las mujeres de este tiempo,,) Roig cuenta con el apoyo 
solidario de otra intelectual, Laura Tremosa, que, a partir de su 
experiencia personal y de un ((Yo,) narrativo, legitimara, a traves de su 
prologo, el texto escrit0 por Montserrat. Se repite, pues, la relación 
apuntada anteriormente entre Roig-Rodrigo. Una relación que, en 
terminos ideológicos, confirma esta historia entendida como genealogia 
testimonial, y, en terminos textuales, con 10 que Sklodowska denomina: 
((lecturas dirigidas,, ( Testimonio hispanoamericano 22). 
En efecto, 10s prólogos, las introducciones, las advertencias son en 10s 
textos testimoniales lecturas dirigidas que justifican y legitiman el 
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contenido ideologico de dichos textos. Son estrategias narrativas cons- 
cientemente aplicadas para involucrar a la recepcion en la ideologia 
que sustenta y defiende la autora del texto. Roig juega con esta 
intertextualidad y con otras con un fin preestablecido de antemano: 
concienciar a las lectoras y lectores y comprometerlos, dandoles la 
oportunidad de ser tambien jueces de 10s hechos narrados. 
Laura Tremosa, al explicar su experiencia, repasa las etapas que 
marcaron su propia vida y que -como señala la historiadora feminista, 
Milagros Rivera-, le ayudaron a ((pensar en otros terminos la 
experiencia personal de vivir en un cuerpo sexuado en femenino)) 
(Nombrar el mundo en femenino 62). Primero, el enfrentarse a la 
opción de ser ((supermujer)), luego, a la falta de historia femenina y, 
por lo tanto, de memoria sexuada, y, finalmente, a la toma de 
conciencia de ((ser mujer,) (de ((ser diferente),) tras reflexionar, en 
terminos genealogicos, sobre otras mujeres de su familia. ((A mis 
treinta y cuatro años, una noche -escribe Laura Tremosa-, sola en 
mi dormitorio, se desmorono el mito de la supermujer y me di cuenta 
de que era una mas, atrapada por el rol que me correspondia en este 
mundo de fuertes y debiles, tan exilada del mundo de fuera como lo 
fue mi madre, mi abuela y las mujeres que me habian precedido y 
que habia llegado a odiar)) (1 6). 
Esta historia silenciada y este ((siri sentido)) de la vida de muchas 
mujeres, junto a la continuidad de sus frustaciones a lo largo de varias 
generaciones ofrece, en el aspecto ideologico, una vision informativa 
de urta realidad de la que puede beneficiarse tanto la historia social 
como la historia de las mujeres. Es una realidad en clave femenina que 
muestra como constantes la poca conexion con la vida pública y 
masculina y, sobretodo, el aburrimiento y falta de amor de esas 
mujeres. En el terreno de análisis textual de estos discursos narrativos 
-muy difíciles de calificar y estudiar desde una critica tradicional de 
definicion de lo que es la propia literatdra- me parece muy atractiva la 
forma en que se individualiza a unos ((sujetos)) que quedarian en el 
anonimat0 si Únicamente existieran en el mundo efimero del periodis- 
mo. El hecho de que lo referencial se contamine con la ((literalizacion), 
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del texto es lo que permite su durabilidad estetica. 
Buscar en voces del pasado signos de identidad y saberlos interpretar 
poeticamente es una tarea que caracteriza la obra ensayistica de 
Montserrat Roig. Reivindicar estos textos para la historiografia y 
leerlos desde la literatura es, posiblemente, la única manera a nuestro 
alcance para reconocer su existencia y evitar futuros silencios 
interpretativos. 
notas: 
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Otero Blanco, Maruja Ruiz y Carmen Conde. 
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